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Abstract
The variable drive systems recently have been required in many
industrial parts. To control the speed for a motor, the system usually
requires the motor speed sensor. However, there are many problems in case
of using speed sensors. A sensor requires a mounting space on the motor,
reduces the reliability, and increase cost of the drive system.
Therefore various sensorless control algorithms have been proposed for
the elimination of sensors.
This paper proposes a new sensorless speed control scheme of permanent
magnet DC motor using a numerical model and hysteresis controller, which
requires neither shaft encoder, speed estimator nor PI controllers.
By supplying the identical instantaneous voltage to both model and
motor in the direction of reducing torque difference, the rotor speed
approaches to the model speed, namely setting value and the system can
control motor speed precisely.
As the numerical model whose electric parameters are the same as those
of the actual motor is adopted, the armature rotating speed can be
converged to the setting value by controlling torque on both sides to be
equalized.
And the hysteresis controller controls torque by restricting the torque
errors within respective hysteresis bands, and motor torque are
controlled by the armature voltage.
The simulation and experiment results indicate good speed and load
responses from the low speed range to the high, show accurate speed
changing performance.
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논문을 비하고 작 하 너무나 많은 들게 과 조 을 이
게 짧은 마음을 전한다는 것을 정말 죄 하게 생각합니다 학문뿐만 니.
라 여러 가 점 족한 저를 이끌 주시고 껴주신 환 수님,
께 정말 감사를 드립니다 그리고 쁘신 논문심사를 맡 많은.
가르침을 주신 이 근 수님 항상 많은 를 해주신 종수 수,
님 보다 좋은 논문이 수 있 처음 끝 심하게 해주신,
수님께 은 감사의 말 을 드립니다.
자 일처럼 제 논문 작 을 주신 윤경 님 저의 장래를 위해 많이,
격 해주시고 조 을 주신 윤 검사 님 저를 친동생처럼 껴주신 정 동,
님 이희복 리님과 연 실의 많은 후 님들 게 큰 감사를 전합니다, .
논문 비를 핑계 무 담을 항상 이해해주시고 저를 주신
수 님 님 보환 님 심남훈, , , ,
종 게 너무나 큰 감사를 드리고 논문을 쓰는 많은, ,
을 각 학 실습 근무하는 조 님들께 은 감사를 전합니다 또한.
항상 저 게 많은 충고를 해주고 흐트러 게 해주는 동 승,
정다 편필장 그리고 윈드 핑 동 리 후 님들 게 은 감사를, , ,
전합니다.
한 인 한 해 학 동 들 게 감사의 말을 전하고 많이59 ,
족한 논문이 만 주신 많은 들의 함을 주 한 점을 정말
죄 스럽게 생각하 넓으신 량으 이해하여 주 으 합니다, .
항상 가족을 위해 희생하시고 많은 가르침을 주신 니께 이 논문,
을 칩니다 그리고 같이 뻐하고 계실 장인 른 장 님 경민 형님 처남. , , ,
민규 동생 현미 현은이 게 은 감사를 드립니다, , .
마 막으 곁 쁠 나 슬플 나 저 게 큰 힘이 사랑하는 내
민경이 게 은 감사를 전하고 사랑하는 들 승찬이 개 후 태 날,
다복이 게 고마 을 전합니다.
